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AF: SALAMANDEREN 
Men detta ar arcana, hvar­
for det ar battre att tiga, 
hapna, vå'rda och tiUbedJa 
an att tala O heligt; d. V. S. 
naturligt om det. 
Emanuel Swedenborg: 
Omni Regn i Animalis. 
Til trods for at han som så mange unge af rimelig fa­
milie havde haft sine periodiske kunstnerdrømme var den 
modne Aage Halls forhold til enhver form for billedmage­
ri præget af høflig tolerance. Han kunne ikke tegne så 
meget som en flue, men havde intet imod at andre gav 
sig af med det, men om de ofrede deres eget liv på fo­
rehavendet eller fluens var ham det samme. Imod skøn­
litteratur havde han den generelle indvending, at den 
i sin ivren for genkendelighed und tog det trivielle, det 
almindelige, forefaldende liv. Romaners evindeligt talen­
de og rastløst handlende personer forstyrrede hans læs­
ning med deres uro og idelige palaver, han valgte som 
reg�l, i modsætning til dem, at gå i seng, hvad der 
forsynede ham med så lange, langsomme og tvetydige 
drømme, at hans ubesværede ånd havde rigeligt at mæske 
sig med. Familiens formue, af Aage Halls bedstefader re­
solut samlet i et fond med et naturromantisk formål, var 
grundlagt af driftige proprietærer og tegl brændere, men 
det var investeringer i cement- og asfaltfabrikker der 
satte Halls fader i stand til at erhverve de store land­
områder i vest- og midtjyske hedeegne, hvis grus- og 
sandforekomster ansporede ham til en lukrativ entrepre­
nørvirksomhed i fyrrernes første år, hvorved formuen 
på det nærmeste fordobledes. Med faderens død i 1954 
ophørte enhver selvstændig virksomhed fra familiens si­
de, en søn, Aages ældre broder, overtog som sagfører 
administrationen af fondet, hvis årlige afkast rigelig 








